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ABSTRAKSI 
 Fakultas Komunikasi dan  Informatika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta memiliki jumlah 2358 mahasiswa dengan jumlah lulusan 388 
mahasiswa, Dengan bertambah pesatnya jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya 
dengan demikian secara otomatis akan terciptanya data-data yang sangat banyak 
dan akan menambah melimpahnya data yang tersimpan tapi minim informasi. 
Agar data yang awalnya  tidak terpakai tersebut dapat diubah menjadi suatu 
informasi data yang sangat bermanfaat dengan menggunakan teknik data mining. 
Salah satunya dapat untuk memprediksi lama studi mahasiswa apakah dapat lulus 
kurang dari 4 tahun atau lebih dari 4 tahun dengan berdasarkan atribut-atribut 
yang digunakan. 
Metode Naive Bayes digunakan untuk menganalisis data dalam 
pengenalan pola dan memprediksi kelulusan mahasiswa. Data yang diperlukan 
yaitu data-data mahasiswa yang sudah lulus sebagai data training sedangkan 
data-data mahasiswa yang masih menempuh studi kuliah sebagai data uji. 
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna 
sehingga dapat meningkatkan kualitas atau dijadikan suatu acuan bagi 
mahasiswa untuk memprediksi kelulusan dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil 
prediksi dari  jumlah 342 data sampel yang diuji hanya 86 mahasiswa yang akan 
lulus tepat waktu atau hanya sekitar 25,15 %, sedangkan mahasiswa yang akan 
lulus terlambat berjumlah 256 mahasiswa mencapai 74,85% dari jumlah data 
sampel.  
  
Kata kunci : Data Mining, Naive Bayes, Prediksi 
